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INSTRUMENTS MUSICALS A LA PORTADA DE RIPOLL 
Sebastià Parés i Jordana 
PRELUDI 
Si estudiem amb atenció, la forma i les qualitats sonores d'un violí, convindrem 
que és un instrument quasi perfecte. 
Aquesta perfecció no s'ha aconseguit per "generació espontània". Ha calgut un 
llarg procés de constant evolució. Corregir detalls de morfologia i adaptar-se a les 
tècniques musicals cada vegada més exigents. 
Gairebé sempre, com en Biologia, "la funció ha creat l'òrgan". La Fisiologia ha 
marcat el pas de l'Anatomia, si em permeteu el paral·lelisme. 
L'adopció, per exemple, de l'arquet per a cordes fregades, en lloc de pinçades, 
ha portat a la forma i disposició de les escotadures laterals de violes, violoncels i 
violins. 
Els calats en forma d"'F" de les oïdes, no són el resultat d'un caprici del "luthier", 
sinó el resultat d'exigències sonores. 
Ha sigut, doncs, necessària una llarga i minuciosa gestació. 
Buscar com eren, quins eren i com sonaven els instruments dels nostres 
trobadors ha estat la nostra feina. 
RIPOLL 
P O R T A D A DE SANTA MARIA 
I N S T R U M E N T S MUSICALS 
És conegut per tothom que, entre la plana de Vic i la Garrotxa, s'estén la 
serralada del Cabrerès. Terra alta i abrupta, cingleres i afraus. 
Allà, a mitjà segle XIIè.(1), vivia un trobador: GUERAU de CABRERA, 
conegut en el món trobadoresc com "Giraut de Cabreira", vescomte de Girona, 
d'Àger i de Cabrera. 
Personalitat singular el nostre Guerau. Era jove i ben plantat i home d'èxit amb 
les senyores. Sabem que tot ell era atracció. Tocava molt bé la viola i tenia com a 
company un cavall blanc, anomenat "Bonus amicus" (Bon amic), que "només 
menjava pa de blat, servit en safata d'argent". 
Guerau es guanyava l'admiració de tothom quan assegurava que el seu cavall 
parlava. Bon Amic, responia encertadament a les preguntes del seu amo amb 
graciosos moviments de cap i de potes. 
Conten que quan Guerau fou assassinat, el cavall es va negar a menjar i va morir. 
Una part de l'obra de Guerau ha arribat fins a nosaltres. El seu interès radica en 
haver-nos llegat un text que ens permet fer inventari del repertori conegut i usat pels 
trobadors i joglars. Per tant, d'aquelles obres que serien conegudes també pel nostre 
poble, a la segona meitat del segle Xilè. 
El text s'anomena 1'"Ensenyament" (Ensenhament) i ens informa sobre dos 
punts capitals: 
Primer: Repertori 
Una visió fonamentada del repertori dels joglars. 
Aquest era amplíssim. La temàtica anava des de la història antiga (el famós 
setge de Troia o la vida d'Alexandre de Macedònia), fins a les gestes de Carlemany 
i la seva desfeta a "Roncesvalles", passant pels temes de Bretanya (el comte Artús 
i els seus cavallers), sense descuidar les picants historietes dels "fabliaux" francesos. 
Espanta pensar en tot el que un joglar havia de memoritzar, per estar al dia d'un 
repertori tan extens. 
Segon: Instruments musicals 
L'Ensenyament ens parla també d'instruments. 
En uns versos que seguidament abstractarem, recrimina al seu joglar, anomenat 
Cabra, amb les següents invectives: 
"Cabra, joglar,... 
voldria contar el teu tarannà. 
Toques la viola malament 
i cantes pitjor des del començament 
fins a la fi. 
Mal t'ensenyà qui et mostrà 
manejar els dits i l'arc. 
No saps ballar ni fer jocs de mans, 
a guisa de joglar gascó"(2). 
Valgui aquesta petita introducció, de la mà de Guerau de Cabrera, per declarar-
nos d'entrada molt motivats per a l'estudi de la música profana dels segles Xilè. i 
XlIIè. O sia, interessats per la vessant musical de l'ofici dels trobadors. 
Els trobadors són tot un món! 
EL M Ó N DELS T R O B A D O R S 
Donem sols una ullada a la panoràmica que els va tocar viure, i citem-ne, molt 
breument, algunes característiques: 
a) La "fin amor" 
Una nova manera d'entendre la vida i, sobretot, de canviar el paper de la dona 
en la societat. Això tenia un nom: La "fin'amor". Tota una interpretació del 
feudalisme en el terreny sentimental i en la relació home/dona. 
La dona havia d'ésser exalçada pel trobador de mèrit i d' això en neixia una lírica 
amb tanta força que, partint de Guillem d'Aquitània(3), no pararia d'enriquir-se fins 
al "dolce stil nuovo" de Dant. 
Apuntem tot seguit, que poesia i música feien el camí plegades. Pràcticament 
sempre la lírica era servida en safata musical. 
Els trobadors n'eren els creadors i els protagonistes. 
Els joglars n'eren els intèrprets. 
b) Feudalisme 
Després de Carlemany, el feudalisme va esmicolar les estructures de poder 
establert. S'imposava recompondre lentament el trencaclosques polític del país, i 
això, sovint comportava disputes i guerres entre senyors que maldaven per 
augmentar el seu patrimoni. 
Els trobadors hi eren. 
c) Les Creuades 
Grans moviments de masses humanes cap a Orient, enfervorides per alliberar 
el Sant Sepulcre de mans musulmanes. Set creuades en menys de dos segles (1096-
1270), 174 anys. 
Des de la primera, promoguda per Urbà II i Pere l'Ermità al crit de "Déu ho vol!", 
fins a la mort de pesta, del rei de França, Lluís IXè, Sant Lluís, davant dels murs de 
Tunis. 
Els trobadors en parlen. Un d'aquests, en Folquet de Marsella, va acabar essent 
clergue i bisbe de Tolosa. I prou que es feu notar per la protecció que dispensà a 
l'inquisidor Domènec de "Guzmán" durant la persecució dels càtars. 
d) Heretgies 
Ja venia de lluny a casa nostra. Com a precedent direm que, en temps de 
Carlemany, el bisbe Feliu d'Urgell i Elipand de Toledo, capitanejaven el moviment 
dit dels "adopcionistes" que sostenien que Jesús era fill "adoptiu" de Déu(4). 
Més tard, els càtars o albigesos posen en perill la unitat religiosa del països de 
la llengua d'oc. Tot s'acabarà a Muret, 1213, quan el nostre comte Pere "el Catòlic" 
serà vençut i mort en batalla per Simó de Montfort. 
Totes aquestes coses, i més, varen viure els trobadors. 
e) Comunicació 
Però en un àmbit tan complex, el món trobadoresc va jugar una altra carta no 
gens menyspreable. Fou en el camp de la comunicació, com ara diríem. 
De castell en castell, i de plaça a firal, portaven noves, ensenyaven cançons, 
contaven la història i contribuien, amb els seus sirventesos a atiar el foc, sempre a 
punt d'encendre, entre dos senyors rivals. A voltes, també eren protagonistes de 
divertides xafarderies. 
Valgui l'exemple del nostre Guillem de Berguedà que enviava el seu joglar, 
Montaner, al poderós Pere de Berga, el seu enemic, amb uns sirventesos que acaben 
així: 
"A vos m'autrei, bona dompna de Berga, 
Vos et fins aurs, e vostres maritz, merga." 
o sia: 
"A vos m'entrego, bona dona de Berga, 
vos sou or pur, i el vostre marit, merda"(5>. 
OBJECTIUS I FONTS 
Tot això ve a provar el nostre interès per uns trobadors i uns temes que tenen 
molt a veure amb la música de la baixa edat mitjana. 
L'objecte de l'estudi seria: Quins eren i com eren els Instruments Musicals que 
feien servir els joglars i trobadors, al llarg dels segles Xilè. i XlIIè.? 
I, en quina fase evolutiva es trobaven, en aquell moment, aquells instruments 
que avui coneixem en la seva maduresa? 
Les fonts literàries i iconogràfiques són múltiples. 
Ja hem vist com 1'"Ensenyament" de Guerau de Cabrera ens en parla. No és 
l'únic. No podem oblidar el nostre Ramon de Besalú, en Vidal, que en aquest 
aspecte, ens ha deixat dues obres molt notables: "Razós de Trobar" i, sobretot, 
l"'Ensenyament de joglar". Ens conta en aquesta obra com, just a la plaça de Besalú, 
"de bon matf ' , se li presenta un joglaret i Ramon, de molt bon grat, l'alliçona sobre 
el complex món de la joglaria. 
Els Còdex miniats medievals són rics en iconografia instrumental. Recordem 
que, a casa nostra, són famoses les dues Bíblies de l'escriptori de Ripoll(6). També 
els "Beatus" de Girona i de la Seu d'Urgell. 
La pintura mural ens mostra sovint representacions instrumentals (Pedret, Sant 
Martí de Fenollar), 
L'escultura de capitells (Berga, l'Estany, la Seu, Ripoll), i els pòrtics romànics 
de Catalunya (Betrèn, Costoja), varen portar-nos a la consideració i estudi de la 
Portada de Ripoll amb l'esperança de poder identificar-hi "algun" instrument. 
La nostra sorpresa fou trobar-n'hi QUARANTA-TRES, que podem, 
provisionalment, classificar de la següent manera: 
24 rebecs 
5 violes 
2 arpes 
3 campanes 
4 corns 
1 flauta de Pan 
3 esquellerincs 
1 esquella 
43 EN TOTAL 
A on trobem habitualment les representacions d'instruments musicals? 
Tant a la portada ripollesa com a la resta del romànic figurat, sovint les trobem 
a la il·lustració de fets bíblics molt concrets: 
a) A les Teofanies (descripcions de la Glòria). 
b) Al contar-nos la vida del rei David (trasllat de l'Arca de l'Aliança). 
c) Història de Daniel i l'estàtua d'or de Nabucodonosor. 
d) I, eventualment, a temes diversos i menors (corns i violes dels Beatus i 
mensaris). 
P O R T A D A DE RIPOLL 
T E O F A N I A 
Situació: Al registre més elevat del frontispici, a banda i banda de la figura central 
de l'Omnipotent, voltat pels símbols dels quatre evangelistes (Tetramorf), hi ha els 
vint-i-dos ancians citats a l'Apocalipsi. Fem notar que els dos que falten estan a la 
mateixa altura, però en els paràmetres laterals. (=24) 
Com ens conta Sant Joan, la seva visió de la Glòria? 
Cenyint-nos solament al que fa referència als ancians, diu així: 
"Tot seguit vaig trobar-me endut per la inspiració de 
l'Esperit, i vet aquí que hi havia un setial posat al cel... 
Al voltant del setial hi havia vint-i-quatre setials, on 
seien uns ancians vestits amb mantells blancs, que duien 
corones d'or al cap... els vint-i-quatre ancians es prosternen 
davant qui seu al setial... i llancen les seves corones... dient: 
Digne sou... i van caure prosternáis davant l'Anyell, tenint 
cadascun una cítara i unes copes d'or plenes de perfums, que 
són pregàries dels sants; i cantaven un càntic nou..." 
Sant Joan. Apocalipsi 4, 2-10; 5,8 
Gràcies a aquesta font bíblica, aquests ancians els trobem en bona part dels 
portals romànics i còdexs miniats on es descriu la glòria de l'Omnipotent. Porten 
sempre un instrument musical, a voltes el mateix, com a Ripoll, i a voltes variat com 
a Sant Jaume de Compostel·la o a Sant Domènec de Sòria. 
ATRIBUTS 
Les Corones 
Les corones dels ancians de la Portada de Ripoll, molt malmeses pel temps, 
tenen totes la mateixa forma. Un cercle metàl·lic i ample al voltant del cap, amb 
quatre florons situats en creu. Aquests florons són molt arrodonits i quasi han 
desaparegut. 
Probablement, a tot vol del cercle hi havia dibuixos d'ornament (en queden 
algunes restes), i rombes i cercles imitant pedres semi precioses. 
Els Calzes 
Amb poques variants, repeteixen el mateix model. Gran copa superior ovoide, 
un nus central, a voltes amb petites pedres encastades, i una base poc ampla. En 
alguns casos, l'ancià embolcalla la seva mà amb la roba del mantell, en senyal de 
respecte a cosa sagrada(7). 
Les Vestidures 
Molt cuidades i riques. Tots els ancians vesteixen túnica llarga fins als peus, 
ribetejada, tant a la vora de baix com al coll i a les mànigues. 
L'escultor juga amb els plecs de les túniques per tal de donar al conjunt un aire 
d'eufòria i moviment. 
Van cenyits amb una gran faixa. 
La Cítara 
Des del punt de vista de la iconografia d'instruments antics, els ancians del 
pòrtic de Ripoll, cadascun amb una cítara a la mà, és una peça important. 
Diguem tot seguit que el nom de cítara atribuït a 1' instrument representat, és poc 
apropiat. 
La cítara, en grec "kithara", va tenir un paper important en la pràctica musical 
grega, sembla que va ser descendent de la "phorminx", quedant així emparentada 
amb la família de les lires d'origen mesopotàmic i egipci(8). 
Els instruments dels ancians de Ripoll corresponen a la família de les violes o 
viules que, en la seva ascendència primitiva, foren introduïdes pels àrabs (s. VUIè.). 
Encara avui són d'ús popular al nord d'Àfrica i s'anomenen rabàb o rebàb... 
Corresponent al terme català de rabeu, rabell, rebec o rebequet. 
Consta d'una caixa de ressonància en forma de pera que arriba a ocupar part del 
mànec que resulta molt curt. Té un cordal amb tres cordes, un pontet i un clavier 
pla, amb clàvies de davant al darrera. Les oïdes de la caixa de ressonància poden 
variar en forma i posició. En el cas de Ripoll tenen forma semicircular o circular 
esqueixada. 
Els rebecs eren inicialment polsats amb els dits o amb plectre, però molt aviat 
varen adoptar l'arc esdevinguent un avantpassat del violí. 
E L CICLE D E D A V I D 
Trasllat de l'Arca i els Cantors 
Situació 
En una visió frontal de la Portada, a la banda esquerra del frontispici, trobarem 
el Cinquè i Sisè Registre. La Història de David. 
Cinquè Registre: 
Trasllat de l'Arca de l'Aliança: 
a) 4 músics darrera l 'Arca (lateral) 
b) El rei dansant i Ozà tocant el corn. 
c) 7 músics davant l'Arca. 
Sisè Registre: 
El rei David i els Cantors: 
a') Heman (corn) 
b') Etam (cantor) 
c ') Editum (cítara) 
d') Asaf (címbals) 
És gratificant trobar en un sol bloc tan compacte, fins a quinze músics. 
Què ens en diu la Bíblia? 
"David5 va pujar amb tot Israel cap a Baalà, a Cariat-
Jarim, de Judà, per transportar d'allà l 'Arca de Déu...7 Van 
carregar l'Arca en un carro. Ozà o Ahió conduïen el carro. 
David i tot Israel dansaven davant Déu amb totes les seves 
forces, cantant al so de les citares, timpans, sís tres8 i platerets. 
9Arribats a l'era de Quidon, Ozà va acostar la mà per 
aguantar l'Arca, que els bous feien decantar10... Va morir allà 
davant Déu. 
Paralipòmens I. 13, 5-13. 
27David anava vestit amb un mantell de lli, com tots els 
levites que portaven l'arca28... entre aclamacions, al so del corn, 
de les trompetes i dels címbals, tot fent-se sentir amb les lires 
i les citares. Quan29 l'arca arribava a la ciutat de David, Micol, 
la filla de Saül, estava mirant per la finestra i, en veure el rei 
David que saltava i dansava el va menysprear interiorment". 
Paralipòmens I. 15, 25-29. 
C I N Q U È REGISTRE: T R A S L L A T D E L ' A R C A D E L ' A L I A N Ç A 
La peça fonamental d'aquest episodi, és l'escena de l'extrem esquerre de la 
Portada (b). Els grups de quatre (a), i set (b) músics, darrera i davant de l'Arca, són 
els acompanyants. 
En aquesta peça, tal com correspon a la solemnitat del dia i a la seva 
importància, l'Arca ocupa la porció central, la més visible. Té la forma de caixa 
coberta com una teulada de dues vessants, amb un fustat d'encavallada. El fustam 
és ribetejat i esculturat amb cintes. 
Al sota de l'Arca, els dos bous en posició lateral. Al darrera mateix dels bous 
podem endevinar dues rodes de carro. 
A l'extrem esquerre, la gran figura d'Ozà, que era un dels conductors del carro. 
Està tocant un corn dirigint la processó. Però el pobre Ozà va caure mort quan el 
carro bandejava i ell va intentar evitar la caiguda de l'Arca posant la mà a sobre. Ozà 
va caure mort fulminat, ja que no era levita. Sols els sacerdots podien tocar l'Arca. 
Just enfront de l'Arca, el rei David ballant fins a defallir. David mira l'Arca i 
també, en la mateixa direcció, a la seva esposa, Mïcol, filla de Saül, que se'l mira 
treient el cap per la finestra. 
La dona del rei David, al veure que aquest saltava i ballava el va "menysprear 
interiorment". (PI. 15. 29). 
Al davant de la processó del trasllat de l'Arca, podem veure set músics, en 
representació dels set cors de què parla la Bíblia. 
Situats en dues fileres, tots estan drets i en moviments de dansa. 
En el rengle anterior, els dos primers (començant per la dreta), toquen dos 
corns. 
A la Portada trobem cinc representacions de corns: els dos que ara estudiem, 
el corn d'Ozà, el corn del sisè registre i el corn del mensari. Tots ells amb les seves 
característiques més casolanes. No són els instruments ornamentats amb aplics de 
rics metalls ni esculturats primorosament com els corns de Carlemany o de Carles 
"el Gros" d'Aquisgrà. Els nostres corns són banyes de bou, amb un forat cònic a la 
punta que serveix de "boquilla". 
No obstant, si la pedra no fos tan malmesa podríem descobrir unes lleugeres 
motllures en la campana del corn d'Ozà. 
Abunda la representació de corns en la literatura medieval iconogràfica i així 
en trobem, a la mateixa Bíblia de Ripoll, a Sant Benet de Bages, i al claustre de 
Lluçà. És l'instrument més dibuixat en els Beatus de Lièbana i perpetuat en les 
reproduccions. 
La seva evolució, per substitució de materials, va portar a les trompes, cornetes 
i trompetes. 
És molt difícil identificar l'instrument que tocava el tercer músic de la primera 
fila. No obstant, per la posició de les dues mans i per la forma que té la resta de la 
pedra que ens ha arribat, apuntem tres possibilitats: 
O bé és un petit orgue de mà (molt poc probable), o bé una lira, o una arpa. 
Si tenim en compte els resultats de fotografies il·luminades tangencialment, 
aquesta última opció és la més versemblant. 
A la segona fila (i començant per la dreta), podem observar: El Primer i Tercer 
músic tocant el mateix instrument. Un cordòfon lleugerament recolzat a l'espatlla, 
i per tant hem de suposar de fons de pla, més gran que els rebeus dels ancians (si 
tenim en compte la mida relativa de la figura), i un braç notablement llarg. Els dos 
empren l'arc corbat. 
Admetent, d'entrada, que els rebeus, després d'ésser "pinçats", foren fregats 
amb arc, de la iconografia de l'època estem molt lluny de l'instrument que toca 
David en el tropari de Sant Marcial de Llemotges (s. Xè.-XIè.) i també del dels 
joglars de l'Apocalipsi de Silos (s. Xlè.-XIIè.), així com del que representa a 
"Perdigó" en el Cançoner Provençal. B.N. (s. XlIè.-XIIIè.). 
La forma i la posició per a sonar, s'acosta més a un joglar de les Cantigues de 
Santa Maria (s. XlIIè.), o sia a un Fidel. 
El segon músic de la filera posterior toca una campana com ho ha demostrat 
l'estudi fotogràfic de perfils. 
És una campana de boca oberta, de secció rodona, de fosa, i que, tradicionalment 
es representa com l'instrument musical que en la Bíblia s'esmenta amb el nom de 
címbal. 
Més conflictiu és el quart músic de la segona fila. Considerant que ha 
desaparegut pràcticament tot el "possible" instrument, i tenint en compte la posició 
del cos i de les mans, podem considerar tres opcions: podria tractar-se d'un ballarí 
(com trobem, quasi amb la mateixa posició, un altre músic del següent grup). Podria 
ser que l'instrument usat fos un "sistre" (considerant que aquest instrument és 
anomenat a les Cròniques I, 13, 8), però el "sistre" fou un instrument característic 
de les litúrgies egípcies i té molt poques probabilitats en una porta romànica. Podria 
ser, i és molt més probable, que fos dintre del grup, una segona petita campana. 
Sobretot observant que l'autor té predilecció per a la "repetició" dels instruments 
(Dos corns, dues violes, dues campanes). 
En tot cas, tots aquests instruments han estat citats al llibre de les Cròniques I, 
i la major part, en el Salm CL. 
En el muntant lateral esquerre de la Portada, hi ha l'escena millor conservada 
amb representació d'instruments musicals. 
Es tracta de quatre músics. Un ballarí, molt graciós, dues "vieles" o "fidels" 
(amb recolzament a l'espatlla, mida considerable i arc. I també amb una caixa de 
ressonància amb unes oïdes molt pronunciades) i una arpa. 
Aquesta arpa reprodueix amb molta fidelitat la que es pot veure a la Bíblia de 
Ripoll conservada a París(8), (representació de l'estàtua d'or de Nabucodonosor). 
Seria, doncs, una arpa oberta, sense muntant i tocada en posició "medieval", 
molt apropiada per a les processons. 
Una altra referència fóra la representada en un capitell del creuer de la catedral 
de Lleida, s. XlIIè. 
SISÈ REGISTRE: EL REI DAVID I ELS CANTORS 
Aquí trobem la representació més coneguda dels músics ripollesos. Presidits al 
centre pel rei David, amb tots els seus atributs, quatre músics de gran tamany ens 
mostren els cantors del temple de Jahvé. 
Aquests són els qui David va establir al servei del cant perquè actuessin, amb 
els seus instruments, davant el ternacle, fins que Salomó hagués construït el temple 
de Jerusalem. De dreta a esquerra, toquen: la flauta de Pan, el corn de Cíbal 
(campana) i la cítara (viela). 
Sorprèn que els quatre músics estan esculpits a gran "format". La seva mida, 
ja ens dóna la tònica per valorar fins a quin punt era important pel rei, el component 
musical de les seves cerimònies. 
Coneixem per la Bíblia, els noms i l'instrument que tocaven els més importants 
músics/profetes de l'època. Pel seu interès en donem una relació: 
INSTRUMENTS I MÚSICS, citats a Paralipòmens/Cròniques I(9) 
Citares Iditum (25, 3 
Citares a l'octava Maties (15,21 
Elifalu (15,21 
Maquenies (15,21 
Corn Heman (25, 4 
Trompetes Sebenies (15, 24 
Jasafat (15,24 
Matanael (15,24 
Banaïes (16, 6 
Jahaziel (16, 6 
Címbals Asaf (16, 6 
Heman (6, 19 
Cantor Etam (6, 19 
Lires Zacaries (15,20 
Jaziel (15,20 
Semiramot (15,20 
Jahiel (15,20 
Aní (15,20 
Eliab (15,20 
D'una manera reiterada trobem la nominació de "cantor". Aquest títol genèric 
implicava les més variades funcions, cantor, músic, servidor del temple, profeta,... 
d'una manera molt semblant al que passava amb J.S. Bach que era cantor de Sant 
Tomàs de Leipzig on realitzava, a més a més de la música, un munt de feines 
complementàries: revisió dels orgues de les parròquies, ensenyar llatí als petits 
cantaires, etc... 
Dels homes que tenien al seu càrrec l'aspecte musical del temple de Jahvé, ens 
en dóna testimoni reiterat la Bíblia: 
PREPARATIUS PER AL TRASLLAT DE 
L ' A R C A 
"David digué al cap dels levites que col·loqués els 
cantors amb instruments de música, amb lires, citares i címbals, 
de manera que es fessin sentir perquè ressonessin els crits de 
joia... Els cantors Heman, Asaf i Etam, amb címbals de bronze... 
Zacaries, Jaziel, Semiramot... amb lires. Maties, Elifalu, amb 
citares a l'octava..." 
Paralipòmens 115, 16-24 
I 16, 5-42 
LES VINT-I-QUATRE CLASSES DE 
CANTORS 
"Tots cantaven al temple de Jahvé, amb címbals, lires i 
citares... el nombre de tots els experts instruïts en el cant de 
Jahvé, amb els seus germans, era de dos-cents vuitanta-vuit" 
Paralipòmens I 25, 1-7 
ELS INSTRUMENTS 
La Flauta de Pan 
La figura i l'instrument del tocador de la flauta de Pan, és de les peces millor 
conservades de la Portada. 
L'instrument està format per diversos tubs de canya, units i freqüentment 
desiguals, tapats de la base i que el flautista toca bufant a l'extrem obert. 
Etimològicament, aquest nom procedeix de la mitologia grega. Pan enamorat 
d'Arcàdia la persegueix fins al riu, però els déus s'apiaden d'ella i, per protegir-la, 
la transformen en canya. Pan, desconsolat, talla aquesta canya i consola la seva 
melangia fabricant i tocant per sempre més la flauta. 
Cal anotar que una notable representació de la flauta de Pan la trobem a la Bíblia 
de Ripoll del Museu Nacional de París (s. Xè.), on el músic toca una flauta de set 
tubs (set era el nombre sagrat). 
Encara avui, aquest instrument fabricat de diversos materials (canya, terra 
cuita, etc...) el trobem a Centre i Sud Amèrica, especialment a Perú. 
Els altres tres instruments, corn, címbal (campana) i viela ja han sigut comentats 
anteriorment. 
Pel seu excepcional interès no podem deixar de citar el Salm 150. 
SALM 150 
"Lloança final 
Al·leluia! 
Lloeu Déu al seu santuari, 
lloeu-lo al baluard del firmament, 
lloeu-lo per les seves gestes, 
lloeu-lo per la seva grandesa, 
lloeu-lo al so dels corns, 
lloeu-lo amb arpes i lires, 
lloeu-lo amb tambors i danses, 
lloeu-lo al so de flautes i corda, 
lloeu-lo amb címbals sonors, 
lloeu-lo amb címbals triomfants. 
Que lloï Jahvé tot allò que respira! 
Al·leluia! 
Salms 150, 1-6 
EL REI N A B U C O D O N O S O R I L ' E S T À T U A D ' O R 
A la sisena arquivolta i a la banda dreta de la Portada, hi ha la història de Daniel 
i una de les escenes narrades és la del rei de Babilonia i la seva estàtua. 
En la descripció d'aquesta escena, és ben freqüent trobar instruments musicals. 
Recordem que Nabucodo-nosor conquerí Jerusalem l'any 586 a. C. i va manar 
la deportació dels israelites a Babilonia. Després de 48 anys de captiveri foren 
alliberats per Cir, rei dels Perses, l'any 538 a.C., i retornaren a Jerusalem: és el que 
es coneix com el "captiveri de Babilonia". 
El text bíblic diu així: 
"Nabucodonosor féu una 
estàtua d'or..., i manà que es 
reunissin els sàtrapes, prefectes, 
governadors, consellers... i totes 
les autoritats de la província 
perquè assistissin a la inauguració 
de l'estàtua..." L'herald cridà fort: 
A vosaltres pobles, tribus i 
llengües, us ordenem: 
"Tan bon punt sentireu tocar 
el corn, el xiulet, la cítara, la lira, 
la gaita i tota mena d'instruments 
de música, us prosternareu i 
adorareu l'estàtua d'or que el rei 
Nabucodonosor ha erigit. Qui no 
es prosterni i adori serà tirat dins 
un forn de foc ardent." 
Daniel 3, 4-7 
A la porta ripollesa hi ha dos músics, una arpa i una 
per a l'adoració. L'arpa en posició medieval, semblant 
a la de la Bíblia. 
LA TÚNICA D ' A H A R O N 
Finalment, els esquellerincs fan acta de presència 
(en nombre de tres) al final de 1'estola central del 
sacerdot màxim, Aharon. Aquest està entre els dignataris 
del frontispici i a la banda dreta. 
Quin és el seu origen? 
Aquests petits cascavells (veritables campanes), 
són en recordança de les recomanacions bíbliques del 
llibre de les Cròniques. Diu al parlar de les vestidures: 
"A la vora inferior (de la túnica), hi posaràs... 
campanetes d'or. Aharon les durà per oficiar, perquè 
sentiu la seva remor quan entri al santuari en presència 
de Jahvé." 
Èxode 28, 33-34 
viela convocant al poble 
Desgraciadament el mal estat de la pedra, quasi no permet distingir els tres 
petits cascavells. 
EL C O R N DEL PASTOR 
Com a il·lustració del mes d' octubre, al mensari, podem observar un pastor que, 
tocant el corn, agombola el seu ramat cap a la pleta. 
L ' E S Q U E L L A 
Al muntant lateral esquerre podem observar, una magnífica esquella penjada 
al coll d'un animal inidentificat. 
C O N C L U S I Ó 
Hem intentat fins aquí, fer una exposició del que pot trobar-se en matèria 
d'instruments musicals, a la Portada del monestir de Santa Maria de Ripoll. 
Cadascuna de les peces, mereix per sí sola un estudi acurat i seriós, en el qual 
estem treballant actualment. 
Una vegada més es demostra que el nostre romànic és una gran font d'informació, 
fins i tot quan tractem un tema aparentment, tan allunyat, com podria ser la música. 
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